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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Control interno y su relación con el cumplimiento de metas de la 
Unidad de Logística del Hospital Santa Gema, distrito de Yurimaguas, 2016”; 
investigación que tiene como finalidad determinar la relación entre el control interno 
y el cumplimiento de metas de la Unidad de Logística del Hospital Santa Gema, 
distrito de Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
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La tesis buscó determinar la relación entre el control interno y el cumplimiento de 
metas de la Unidad de Logística del Hospital Santa Gema, distrito de Yurimaguas, 
2016, configurando según su finalidad una investigación básica y según su medida 
cuantitativa, además es descriptivo correlacional porque indagó la relación entre las 
variables estudiadas. 
Para la recolección de datos, se consideró dentro de la población a los 80 
trabajadores administrativos del Hospital Santa Gema; sin embargo, la muestra 
estuvo conformada por la totalidad de trabajadores (15 personas) de la Unidad de 
Logística del Hospital Santa Gema, distrito de Yurimaguas, 2016.  
Además, se utilizó una encuesta concerniente al control interno, y para el 
cumplimiento de metas se utilizó el acervo documentario tomando en cuenta los 
reportes del SIGA y del SIAF del primer trimestre, otorgando validez y confiabilidad 
a los instrumentos de investigación. 
Los resultados evidencian la variable Control interno alcanzó 744 puntos con una 
media de 49.60 y 13.57 desviaciones respecto a la media, encontrando que la D1. 
Estructura organizacional alcanzó 146, la D2. Procedimientos 241 puntos, la D3. 
Políticas del personal 162 puntos y la D4. Vigilancia 195 puntos, además se 
encontró un coeficiente de correlación de 0,2311 indicando una correlación directa 
y positiva entre el control interno en sus dimensiones estructura organizacional, 
procedimientos, política del personal y vigilancia, con el cumplimiento de metas de 
la Unidad de Logística del Hospital Santa Gema del distrito de Yurimaguas. 







The thesis sought to determine the relationship between the internal control and the 
achievement of goals of the Logistics Unit of the Hospital Santa Gema, district of 
Yurimaguas, 2016, configuring according to their purpose a basic research and 
according to its quantitative measurement, in addition is descriptive correlational 
because inquired the relationship between the variables studied. 
For data collection, it was considered within the population to the 80 administrative 
workers of the Hospital Santa Gema; however, the sample was composed of the 
totality of workers (15 persons) of the Logistics Unit of the Hospital Santa Gema, 
district of Yurimaguas, 2016. 
In addition it was used a survey concerning the internal control, and for the fulfilment 
of targets used the documentary acquis taking into account the reports of the follow 
and the SIAF of first quarter, giving validity and reliability to the research 
instruments. 
The results show the internal control variable reached 744 points with an average 
of 49.60 and 1357 deviations from the average, finding that the D1. Organizational 
structure reached 146, the D2. Procedures 241 points, the D3. Staff Policies 162 
points and the D4. Monitoring 195 points, it was also found a correlation coefficient 
of 0,2311 indicating a direct correlation positive between the internal control in its 
dimensions organizational structure, procedures, staff policy and monitoring, with 
the fulfilment of targets for the Logistics Unit of the Hospital Santa Gema in 
Yurimaguas District.  
Keywords: Internal Control and compliance goals. 
 
 
 
 
 
